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SIKPULAN DAN SARAN 

IV,1. SIKPULAN mengenaiisbab terdahulu telah dibahas analis
Pada 
at
sistem permodalan di awal pend irian Bank Huamal Indone­
kt 'f syirkah (perseroan) di dalam 
sia ditinjaU dari perspe ~ 

Islam, Dari hasil analisis tersebut, maka pada bagian 

akhir dari tulisan ini dapat disi·mpulkan kembali beberapa 
hal penting sebagai berikut : 
1) Bank Huamalat Indonesia yang menelurkan produk­
produk dengan sistem bagi hasil, ternyata tidak menerap­
kan sistem bagi hasil tersebut di dalam sistem permodalan 
pada pendiriannya. Hal ini tarlihat dari bantuk organisa­
si yang digunakan pada proses pandiriannya adalah bentuk 
parsaroan tarbatas. Seharusnya, sebagai sebuah bank yang 
bartujuan menerapkan prinsip-prinsip muamalat yang terda­
pat di dalam syariat (hukum) Islam, Bank Muamalat mene­
rapkan prinsip muamalat yang islami itu sejak awal proses 
pendiriannya. 
2) Syariat (hukum) Islam mempunyai beberapa panda­
ngan terhadap bentuk parseroan terbatas, yang menunjukkan 
bahwa bentuk perseroan tarbatas itu tidal$. memenuhi kri­
teria sabagai syirkah (perseroan) di dalam Islam. 
Partama, katiadaan proses ijab-qabul. Katiadaan 
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proses ijab-Qabul ini bisa diamati dari tidak adanya 
unsur badan (orang) di dalam perseroan terbatas tersebut. 
Ketiadaan unsur badan (orang) yang akan mengelola perse­
roan ini terlihat dari proses terbentuknya perseroan 
terbatas yaitu hanya setelah terjadi kesepakatan diantara 
para pemilik modal. Sedangkan ijab-Qabul di dalam syirkah 
baru terjadi setelah adanya ,kesepakatan an tara pihak 
pemilik modal dan pihak yang akan mengelola modal terse­
but. Jadi tidak hanya dari pihak pemilik modal saja. 
Kedua, ketiadaan badan (orang) di dalam perseroan 
terbatas juga bisa diamati dari pengembangan harta yang 
berasa1 dari aktifitas modal. Dinamakan aktifitas modal 
dan bukan aktifitas manusia (orang) karena tiap-tiap 
pemilik modal diwakili oleh banyaknya modal (saham) yang 
dimiliki dalam perseroan terbatas. Jlka orang tersebut 
mempunyai 1 (satu) saham, maka ia hanya mempunyai 1 
(satu) suara. Jika dla mempunyai 1000 (seribu) saham, 
maka dia mempunyai 1000 (seribu) suara. 
Ketlga, syariat (hukum) Islam berpandangan bahwa 
meninggalnya salah seorang pesero, apakah pihak pesero 
modal (syarikul mal) ataukah pihak pesero badan (syarikul 
badn) akan membubarkan syirkah (perseroan). Tetapi, 
ternyata kelangsungan hidup perseroan terbatas tidak 
dlpengaruhi oleh berganti-gantinya pemillk saham. Jika 
ada pemilik saham yang meninggal dunia, maka posisinYa 
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bisa diwariskan kepada keturunannya. Hal ini tidak sesuai 
dengan syariat (hukum) Islam. Karena akad yang dibuat 
adalah dengan almarhumah. Sehingga ketika ia meninggal, 
berarti akadnya telah rusak. Oleh karena itu perlu dibuat 
akad yang baru. 
3) Ketidaksesuaian mekanisme perseroan terbatas 
dengan mekanisme syirkah menyebabkan ketidaksesuaian 
sistem permodalan (pengumpulan modal) pada pendirian Bank 
Huamalat apabila ditinjau dari sistem syirkah (perseroan) 
di dalam Islam. 
4) ~erubahan terhadap sistem permodalan Bank Huama­
lat dilakukan dengan cara mengadakan perubahan secara 
mendasar •pada bentuk yang digunakan dalam proses pendi­
riannya. Berdasarkan mekanisme Syirkah Hudlarabah. terda­
pat 2 (dua) alternatif yang dapat dipilih Bank Huamalat, 
sebagai pihak pemilik modal/pesero modal (shahibul mal) 
atau sabagai pihak pengelola modal/pesero badan (mudha­
rib) . 
IV.2. SARAN-SARAN 
Berbagai masalah yang telah diungkap secara singkat 
dalam simpulan di atas pada hakikatnya bermula dari 
pemahaman bahwa penerapan syariat (hukum) Islam tidak 
mungkin dilaksanakan olsh individu-individu muslim, 
ataupun sekslompok orang dalam lembaga-Iembaga tertentu, 
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